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O L E T I I V 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta ProvincialT Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1974 
NÚM. 210 
No se publica domingos ni días festiTo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados co» 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Advertencias.—i.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se ñje un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación ael ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 60 "pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas linea 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
MINISTERIO D E INDUSTRIA 
DELEGACION PROVINCIAL 
SECCION DE ENERGIA 
Expediente de eoepropiación e impo-
sición de servidumbre forzosa de paso 
de corriente eléctrica que se incoa 
por esta Delegación Provincial para 
la ocupación de IQS bienes y derechos 
afectados por la línea a 380 K V . con 
origen en la Central Térmica de 
Puentes de García Rodríguez (La Co-
ruña) y té rmino en la Subestación 
de Transformación de Montearenas 
(Ponferrada-León), cuya beneficiaría 
es la "Empresa Nacional de Electri-
cidad, S. A.", obra incluida en el I I I 
Plan de Desarrollo Económico y So-
cial, por lo que le es de aplicación 
lo establecido en el apartado b) del 
artículo 42 del texto refundido apro-
bado por Decreto 1541/1972, del 15 de 
junio CBoletín Oficial del Estado del 
día 16), que lleva implícita la decla-
ración de utilidad pública, la nece-
sidad de la ocupación de los bienes 
y derechos afectados, y la urgencia 
de dicha ocupación, a los efectos que 
regula el art ículo 52 de la Ley de Ex-
propiación forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954. 
E D I C T O 
EXPEDIENTE N.0 18.985 
En cumplimiento de lo ordenado 
en el artíciílo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, antes citada, en 
relación con el número 6 del artícu-
lo 31 del Reglamento de la Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo, sobre Expropia-
ción Forzosa y Sanciones en Materia 
de Instalaciones Eléctricas, aprobado 
por el Decreto 2.619/1966, de 20 de 
octubre, se hace saber en resumen, a 
todos los interesados afectados por la 
construcción de la instalación eléc-
trica de referencia que, después de 
transcurridos cómo mínimo ocho días 
hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la úl t ima publicación del pre-
sente anuncio, en el Boletín Oficial 
del Estado, BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, Diario de León y Diario 
Proa de esta capital, se dará comien-
zo al levantamiento sobre el terreno, 
por el Representante de la Adminis-
tración, de las Actas Previas a la 
Ocupación correspondientes a las fin-
cas situadas en los términos munici-
pales de Cabañas Raras y Ponf erra-
da, que al final sé detallan, previ-
niendo a dichos interesados que en 
la respectiva notificación individual, 
que mediante cédula, habrá de prac-
ticárseles así como en los correspon-
dientes tablones de anuncios de los 
indicados Ayuntamientos y de esta 
Delegación Provincial, se señalarán 
con la debida antelación legal el día 
y la hora en que para cada uno de 
ellos tal diligencia habrá de tener lu -
gar, advirtiéndoseles también que en 
dichos actos podrán hacerse acompa-
ñar de sus Peritos y de Notario a su 
costa, si así lo estimasen convenien-
te y que hasta la fecha de dicho le-
vantamiento p o d r á n rectificar los 
errores de hecho que se hayan pa-
decido-en la confección de la relación 
citada mediante escrito dirigido a 
esta Delegación Provincial. 
León, 6 de septiembre de 1974.—El 
Delegado Provincial (ilegible). 
RELACION DE PROPIETARIOS 
Y FINCAS AFECTADAS 
N.0 de la finca - N.0 del apoyo -
Propietarios y domicilios - Término 
Municipal en que está situada la fin-
ca - Clasificación - Paraje - Superfi-
cie afectada en hectáreas. 
12 - 300/B - Gabino González Fer-
nández - San Andrés de Montejos^ 
Ponferrada (León) - Ponferrada - La-
bradío Cantalobos - Suelo 0,0130 -
Vuelo 0,0460. 
13 - 300/B - José Núñez Fernández -
San Andrés de Montejos-Ponferrada 
(León) - Ponferrada - Labradío - Can-
talobos - Suelo 0,0040 - Vuelo 0,0490. 
14 - 300/A - Simón Fernández Nú-
ñez - San Andrés de Monte jos-Ponf e-
rrada (León) - Ponferrada - Viña -
Cantalobos - S u e l o 0,0090 - Vue-
lo 0,0350. 
15 - 300/A - María- Gutiérrez Nú-
ñez (Representante: José Gutiérrez 
Alvarez) - Columbrianos-Ponferrada 
(Eeón) - Ponferrada - Viña - Canta-
lobos - Suelo 0,0060 - Vuelo 0,0430. 
9 - 300/A - Antonio Sánchez Fer-
nández - San Andrés de Montejos-
Ponferrada (León) - Ponferrada -
Viña - E L C a b a n í n - Suelo 0,0030 -
Vuelo 0,0090. 
.21 - 301 - Abel y Segundo Macías 
Fernández - Ctra. de Orense, K m . 3 
(¡Granja Miralrío), Flores del Sil, Pon-
ferrada (León) - Ponferrada - Viña -
Cantalobos - Suelo 0,0052 - Vuelo 
0,7940. 
28 - 302 (En parte) - Antonio Mar-
tínez Ramón - San Andrés de Mon-
te jos-Ponf errada (León) - Ponferra-
da - Prado - Las Matas - Suelo 0,0005 -
Vuelo 0,0300. 
29 - 302 (En parte) - Angeles Diez 
Sánchez - Villalibre-Pnaranza (León)-
Ponferrada - Prado - Las Matas -
Suelo 0,0050 - Vuelo 0,0330. 
30 - 302 (En parte) - Ceferino Fer-
nández Mart ínez - San Andrés de 
Montejos-Ponferrada (León) - Ponfe-
rrada - Labradío - Las Matas - Suelo 
0,0005 - Vuelo 0,0750. 
50 - 303 y 304 - Porñrio Fernández 
Rodríguez - G / . General Mola, n.0 15, 
Ponferrada (León) - Ponferrada -
Manzanos - Las Campazas - Suelo 
0,0104 - Vuelo 0,8270. 
74 - 305 - Arturo Fernández Prada -
San Andrés de Monte jos-Ponf errada 
(León) - Ponferrada - Viña - Valde-
rruedas - Suelo 0,0072 - Vuelo 0,1220. 
104 - 306 - Siiiforosa Rodríguez Gon-
zález - San" Andrés de Montejos-Pon-
ferrada (León) - Ponferrada - Viña -
Monteólos - Suelo 0,0052 - Vuelo 0,1090. 
118 - 307 - Arsenio Vuelta Castro -
C/. Antolín López Peláez, 3, Ponfe-
rrada (León) - Ponferrada - Erial -
E l Torullón - Suelo 0,0052 - Vue-
lo 0,1830. 
123 - 308 - Ayuntamiento de Pon-
ferrada - Ponferrada (León) - Pon-
ferrada - Monte - La Laguna - Suelo 
0,0052 - Vuelo 1,2130. 
124 - 309 (En parte) - Lorenzo Fer-
nández Sierra - C/. General Mola, 
n.0 60, Ponferrada (León) - Ponferra-
da - Monte - La Polvorosa - Suelo 
0,0058 - Vuelo 0,0400. 
125 - 309 (En parte) Darío Martí-
nez Martínez - Dehesas-Ponferrada 
(León) - Ponferrada - Monte - La Pol-
vorosa - Suelo 0,0014 - Vuelo 0,1040. 
130 - 310 (En parte) - Sabina Mar-
tínez Sierra - C/. Verdecilla, n.0 10, 
Flores del Sil-Ponferrada (León) -
Ponferrada - Monte - E l Barredón -
Suelo 0,0064 - Vuelo 0,0460.. 
131 - 310 (En parte) - Angel Rodrí-
guez Fernández - Bárcena del Cau-
dillo-Ponferrada (León) - Ponferra-
da - Monte - E l Barredón - Suelo 
0,0010 - Vuelo 0,0440. 
13 - 294 - Herederos de Enrique 
Pérez Fernández - Cortiguera-Caba-
ñas Raras (León) - Cabañas Raras -
Labradío y viña - Pocín - Suelo 
0,0052 - Vuelo 0,1235. 
55 - 296 - María Sánchez Rivera -
Cortiguera-Cabañas Raras (León) -
Cabañas Raras - Eria l - Pradín - Sue-
lo 0,0072 - Vuelo 0,1590. 
72 - 297 - Eladio Sánchez Aller -
CortigueraJCabañas Raras (León) -
Cabañas Raras s- Labradío - Chana 
de Abajo - Suelo 0,0052 - Vuelo 0,2830. 
83 - Nieves Gutiérrez Losada - Cor-
tiguera-Cabañas Raras (León) - Ca-
bañas Raras - Erial - Cantropalón -
Vuelo 0,0280. 
84 - Hermógenes Sánchez Enrí -
quez - Cor t igue ra -Cabañas Raras 
(León) - Cabañas Raras - Erial - Can-
tro jalón - Vuelo 0,0320. 
85 - Manuel Rivera Garnelo - Cor-
tiguera-Cabañas Raras (León) - Ca-
baras Raras - Eria l - Cantrojalón -
Vuelo 0,0400. 
107 - 299 - Fernando Rivera Garne-
lo - Cortiguera-Cabañas Raras (León)-
Cabañas Raras - Viña - Zapatera -
Suelo 0,0072 - Vuelo 0,1000. 
León, 6 de septiembre de 1974.—El 
Delegado Provincial (ilegible). 
4549 Núm. 1911 —1.133,00 ptas. 
• *. — • * s 
A U T O R I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
D E I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de un parque de transformación 
como ampliación de la Subestación 
de la Central de La Robla, cuyas ca-
racterísticas especiales se señalan a 
continuación: 
a) Peticionario: Unión Eléctrica, 
S. A., con domicilio social en Madrid, 
Capitán Haya, 43. Expediente RI -
6340/19.502/24.414. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Central Térmica de La 
Robla.—La Robla (León). 
c) Finalidad de la instalación: 
Aumentar la potencia en la red a 
132 K V . en la provincia dé León de 
Iberduero, S. A. y Unión Eléctri-
ca, S. A. 
d) Características principales: Se 
prolongará en dos posiciones más el 
parque de 400 KV., una para reserva 
de línea y otra para posición de trans-
formador de 400/132 K V . de 200 MVA. 
y se montará un nuevo parque de 
132 K V . con barraje sencillo (previs-
to para doble barraje) con cinco po-
siciones p a r a : 1.a Protección del 
transformador; 2.a Línea a Subesta-
ción de Barrios de Luna, de Unión 
Eléctrica, S. A . ; 3.a y 4.a Para líneas 
a la Subestación de León de Iberdue-
ro, ,S. A., y 5.a Posición en reserva, 
completándose la instalación con las 
protecciones y elementos auxiliares 
necesarios. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 64.159.075,00 pe-
setas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria (Sección de 
Energía), sita en Plaza Catedral, nú-
mero 4, y formularse al mismo las 
reclamaciones, por duplicado, que se 
estimen oportunas, en el plazo de 
treinta días, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, 5 de setiembre de 1974.—El 
Delegado Provincial, P. D., El Inge-
niero Jefe de la Sección de Energía 
accidental, (ilegible). 
4543 Núm. 1901 —352,00 ptas. 
* * 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea aérea trifásica a 
46 KV. , cuyas características especia-
les se señalan a continuación: 
a) Peticionario: León Industrial, 
S. A., con domicilio en León, Legión 
V I I , n.a 6. Expte. RI-6337/19524/24.416. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Copona-Navateje-
ra (León). 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía a la estación trans-
formadora de Cerámica Rubiera, sij;a_ 
en La Copona-Navatejera (León). 
d) Características 'principales: Una 
línea aérea trifásica de doble circui-
to a 46 K V . de 436 m. de longitud, 
derivada de la línea de Circunvala-
ción, circuitos I y I I y con término 
en la Subestación de Transformación 
de Cerámica Rubiera, ubicada en La 
Copona, término de N a v a t e j e r a 
(León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. . 
f) Presupuesto: 732.750,00 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza Catedral n.0 4, y formu-
larse al mismo las reclamaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, 
en el plazo de treinta días a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, 5 de setiembre de 1974.—El 
Delegado Provincial, P. D., E l Inge-
niero Jefe de la Sección de Energía 
accidental, (ilegible), 
4544 , Núm. 1902.-275,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 30 del Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por té rmino de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D.a MARIA I N M A C U L A D A M A N -
ZANEDO FERNANDEZ, que solicita 
la apertura de una Pescadería en la 
calle Batalla de Clavijo, n.0 29. 
D. HORACIO FERNANDEZ B L A N -
CO, que solicita poner a su nombre 
tienda de ultramarinos y t ransfer í 
mar la en Auto - Servicio, sita en la 
calle Ildefonso Fierro Ordóñez, nú-
mero 1, dup. 
ALMACENES LOBATO, S. A., que 
solicitan la instalación de una indus-
tria de fabricación de géneros de 
punto, en la plaza del Corral de San 
Guisan, n.0 10. 
D. AGUSTIN GARCIA GONZA-
LEZ, que solicitan la venta de carne 
y casquería en la Plaza del Mercado 
del Conde, Caseta n.0 39. 
D. SECUNDINO CARBAJO GAR^ 
CIA, que solicita transformar en 
Auto^Servicio la tienda de ultrama-
rinos sita en la calle Relojero Losa-
da, n.0 17. -
León, 7 de septiembre de 1974.—El 
Alcalde, Manuel Diez Ordás. 
4561 Núm. 1913.-198,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Adrián del Valle 
Por espacio de quince días hábiles y 
con el fin de oír reclamaciones, se en-
cuentran expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento los 
documentos siguientes: 
1. °—Expediente de suplemento de 
crédito núm. 1/74 en el ordinario con 
cargo al superávit del ejercicio ante-
riorv 
2. ° -Padrón general de arbitrios-ta-
sas correspondientes al ejercicio actual, 
por los conceptos de tránsito de ani-
males por la vía pública, rodaje y 
arrastre, carros remolques, ganados, 
perros y quiñones vecinales. 
San Adrián del Valle, 9 de septiem-
bre de 1974—El Alcalde (ilegible). 
4559 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León' y 
su partido. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, 
núm. 92/1974, a instancia de la Enti-
dad «Sandersa Industrial, S. A.>, re-
presentada por el Procurador Sr. Gon-
zález Varas, contra D. Marcial Pastor 
García, mayor de edad, industrial y 
con domicilio en Gordoncillo, en el 
que se reclaman las sumas de pesetas 
119.644Í18 de principal y la de 30.000 
pesetas más calculadas para costas. 
En dicho procedimiento he acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de ocho días los muebles 
y veinte los inmuebles, y por el pre-
cio en que pericialmente fueron valo-
rados, los bienes que a continuación se 
relacionan, embargados como de la 
propiedad del demandado. 
1) Un televisor, marca «Philips», 
de 22 pulgadas, con su estabilizador, 
marca «Erga>, y mesa portátil. Valo-
rado en seis mil pesetas. 
2) Un solar en la calle de los Palo-
mares, s/n., en la villa de Gordoncillo, 
de unos 790 metros cuadrados, aproxi-
madamente. Linda: derecha entrando, 
calle de «las Afueras; izquierda, solar 
de Florindo Diez, hoy de los menores 
Mari Carmen y Félix Pastor; Fondo, 
solar de Alberto Para mió. Inscrita al 
tomo 957 del archivo, libro 23 del 
Ayuntamiento de Gordoncillo, al folio 
228, finca 3.795. Valorado en ciento 
siete mil novecientas pesetas. 
3) Tierra en Gordoncillo, a «Las 
Eras>, de San Roque, o Huertas de 
Cantón, de 12 áreas, y que linda: al 
Norte, de Carmen García Luengos; 
Sur, finca siguiente propiedad de don 
Eladio Pastor; Este, de herederos de 
José Pastrana, y Oeste, Eras de San 
Roque, de Teodosia Martínez. Inscrita 
al tomo 1.247 del Ayuntamiento de 
Gordoncillo, libro 36, folio 172, finca 
5.408, inscripción 1.a, anotación c). 
Valorada en doce mil pesetas. 
Para el acto de rematé se han seña-
lado las once horas del día ocho de 
octubre próximo en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los 
licitadores: que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar en la mesa 
de este Juzgado el diez por ciento de 
la tasación; que no se admitirán pos-
turas que no cubran, al menos, las dos 
terceras partes del avalúo; que ha sido 
suplida la falta de titulación, existien-
do el correspondiente ramo de títulos 
separado que podrá ser examinado por 
las personas a quienes interese; que 
asimismo consta en las actuaciones 
certificación de cargas, referida a las 
fincas objeto de subasta, que igual-
mente podrá ser vista en las horas há-
biles de oficina por quienes tomen 
parte en el acto anunciado, y que el 
remate podrá hacerse a calidad de ce-
der a tercero. 
Dado en León, a seis de septiembre 
de mil novecientos setenta y cuatro-
Saturnino Gutiérrez Valdeón. — E l 
Secretario, Carlos García Crespo. 
4550 Núm. 1914.-440,00 ptas. 
• 
* * 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
núm. uno de esta ciudad y partido 
de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo, registrados con el nú-
mero 374/1973, promovidos por D. An-
tonio Alvarez Sandoval, de este domi-
cilio, representado por el Procurador 
D. Emilio Álvarez Prida, contra D. Ho-
norio León Viñuela, de esta vecindad 
también, sobre reclamación de 42.850 
pesetas de principal y 18.000 más cal-
Culadas para intereses, gastos y costas, 
por resolución del día de hoy, acordé 
sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y por el 
precio en que pericialmente han sido 
valorados, los bienes que a continua-
ción se reseñan, embargados para ga-
rantir aquellas responsabilidades: 
Unico.—Los derechos de arrenda-
miento y traspaso del local bajo de la 
casa núm. 59 de la calle de Santa Ana, 
de esta ciudad, perteneciente el in-
mueble a la esposa del deudor doña 
María Begoña Baranda Baranda, peri-
cialmente valorados en la cantidad de 
noventa mil pesetas (90.000). 
El remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Palacio 
de Justicia— el día diecisiete de octu-
bre próximo, a las once horas, [anun-
ciándose por medio del presente en el 
que se advierte a los licitadores que 
para tomar parte en tal remate, con-
signarán previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por ciento 
efectivo del valor de los bienes; que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de la tasa-
ción pericial, que el adquirente habrá 
de contraer la obligación de permane-
cer en el local, sin traspasarlo, el pla-
zo mínimo de un año y destinarle, 
durante este tiempo, por lo menos, al 
negocio de la misma clase al que vie-
ne ejerciendo el demandado; que la 
aprobación del remate quedará en sus-
penso hasta que transcurra el plazo se-
ñalado para el ejercicio del derecho de 
tanteo, y, por último, que podrá hacer-
se el remate a calidad de ceder a un 
tercero. 
Dado en León, a diez de septiembre 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario, Carlos García Crespo. 
4576 Núm. 1921.-330,00 ptas. 
que se solicitaba la declaración de he-
rederos ab-intestato del mismo, a fa-
vor de sus hermanos de doble vínculo 
llamados: D.a Pascuala, D.a Victoria y 
D. Emilio Villa Rodríguez. 
Lo que se hace público por medio 
del presente, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 984 de la Ley de 
E . Civil, a fin de que dentro de treinta 
días, las personas que se crean con 
igual o mejor derecho a la herencia 
del causante D. Eloy Villa Rodríguez, 
puedan comparecer en este Juzgado, 
sito en Almirante, 9-3.°, de Madrid, a 
fin de hacer' uso de su derecho si le 
conviniere. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, en 
cumplimiento de lo acordado, se expi-
de y firma el presente en Madrid, a 
doce de julio de mil novecientos se-
tenta y cuatro. — Luis-Antonio Burón 
Barba—El Secretarip, J . Teruel. 
4547 Núm. 1904.-242,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número 10 de Madrid 
Don Luis-Antonio Burón Barba, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
número diez de los de Madrid. 
Hago saber: Que en el expedieijte 
núm. 88 de 1974, seguido por D. Emi-
lio Villa Rodríguez, sobre declaración 
de herederos ab-intestato de su difunto 
hermano de doble vínculo D. Eloy 
Villa Rodríguez, hijo de Pedro y de 
Esperanza, natural de Boñar (León), 
de estado viudo de D.a Quionia Carri-
llo Cuadrado, fallecido en Madrid, de 
donde era vecino, el día 31 de octu-
bre de 1973, sin haber dejado disposi-
ción alguna testamentaria, y en cuyo 
expediente aparece que el causante 
fallecido no dejó descendencia ni as-
cendencia alguna a su muerte, por lo 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Fernando Berrueta y Carraffa, 
Juez Municipal del Juzgado número 
uno de esta capital en funciones del 
Juzgado número dos por sustitución 
de su titular. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
ñor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a dieciséis de 
julio de mil novecientos setenta y cua-
tro.—El Sr. D. Fernando Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal del Juzgado 
número uno de esta capital, en funcio-
nes del Juzgado número dos por susti-
tución de su titular, habiendo visto los 
presentes autos de juicio verbal civil 
núm. 138 de 1974, seguidos en este 
Juzgado'a instancia de la Sociedad 
Industrias y Almacenes Pablos, S. A., 
con domicilio en León, representada 
por el Procurador JX Santiago Gonzá-
lez Varas, y defendida por el Letrado 
D. Elias Zalbidea Casado, contra don 
Felipe Zapatería Urmeneta, mayor de 
edad, casado, ganadero y vecino de 
Valtierra, sobre reclamación de siete 
mil seiscientas cincuenta pesetas, y 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por la Sociedad Industrias 
y Almacenes Pablos, S. A., contra don 
Felipe Zapatería Urmeneta, en recla-
mación de siete mil seiscientas cin-
cuenta pesetas, debo condenar y con-
deno a dicho demandado a la parte 
restante de las costas del presente pro-
cedimiento, teniéndose por abonado a 
cuenta del principal reclamado en 
dicha demanda y parte de las costas 
en la cantidad de doscientas catorce 
pesetas.—Y por la rebeldía del deman-
dado, notifíquesele la presente resolu-
ción en la forma prevenida en los ar-
tículos 282 y 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, caso de que por la So" 
ciedad actora no se interese la notifi-
cación personal.—Así por esta mi sen-
tencia, juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Fernando Berrueta.-Rubri-
cado. 
Y para su notificación al demandado 
rebelde D. Felipe Zapatería Urmeneta 
y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido empresente 
edicto en León, a veintiséis de julio 
de mil novecientos setenta y cuatro-
Fernando Berrueta y Carraffa.—El Se-
cretario (ilegible). 
4551 Núm. 1915 —341,00 ptas. 
Ofrecimiento de acciones 
En virtud de lo acordado en las dili-
gencias previas núm. 732 de 1974, por 
hurto de uso y conducción ilegal, de 
una furgoneta Citroen, ignorándose 
matrícula, circulando con ella unos dos 
kilómetros abandonando la misma por 
rotura del cable del acelerador. Otra 
furgoneta de la misma marca ignorán-
dose quien pueda ser su dueño, an-
dando unos cincuenta metros y aban-
donándola, hechos cometidos sobre las 
dos de la madrugada del día tres del 
mes actual. Asimismo de uno de los 
coches sustrajeron los encartados An-
gel Morán Ramos y Florentino Gonzá-
lez Marqués una grapadora, tres bolí-
grafos y dos lapiceros, y desconocién-
dose el nombre de las personas pro-
pietarias de dichos efectos, por medio 
de la presente se le hace el ofrecimien-
to de acciones a que se refiere el ar-
tículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Dado en León, a diez de septiembre 
de mil novecientos setenta y cuatro.-
E l Secretario, Juan Aladino Fernán-
dez. 4562 
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